





ɜɚɧɧɵɦ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɭɧɤɰɢɸ ©Ƚɢɛɪɢɞɧɵɣ ɡɚɯɜɚɬ ɩɪɢɡɦɵª
ɉɨɢɫɤ ɩɪɢɡɦɵ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɡɚ ɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɟɤɭɧɞ ȼɧɚɱɚɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ Ƚɇɋɋ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ ɩɨ
ɞɜɢɠɧɨɝɨɩɪɢɟɦɧɢɤɚɚɡɚɬɟɦɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɬɨɱɧɨɟɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɜɟɞɟ
ɧɢɟɧɚɰɟɧɬɪɤɪɭɝɨɜɨɝɨɨɬɪɚɠɚɬɟɥɹȿɫɥɢɠɟɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɛɨ
ɬɵ ɡɚɲɟɥ ɡɚ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ ɢ ɧɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɨɦ ɢ
ɩɪɢɡɦɨɣɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɨɛɪɚɬɧɨɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɶɫɹɧɚɪɚɛɨɬɭɫȽɇɋɋɩɪɢɟɦɧɢ
ɤɨɦȼɫɟɞɚɧɧɵɟɢɬɚɯɟɨɦɟɬɪɚɢɫɨɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨɩɪɢɟɦɧɢɤɚɛɭɞɭɬɫɨɯɪɚ




























ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɑɚɹɧɞɢɧɫɤɨɝɨ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨ
ɪɨɠɞɟɧɢɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɧɚɸɝɨɡɚɩɚɞɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɋɚɯɚəɤɭɬɢɹɧɚɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɟɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ  ɤɦ ɡɚɩɚɞɧɟɟ ɝ Ʌɟɧɫɤɚ Ʉɥɢɦɚɬ ɪɟɝɢɨɧɚ






Ⱦ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɤɪɭɩɧɨɣ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟȼɨɫɬɨɱɧɨɣɋɢɛɢɪɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɣɩɥɚɬɮɨɪɦɟɊɟɥɶɟɮɪɚɫɫɦɚɬɪɢ
ɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɥɨɠɧɨ
ɫɬɶɸ ȼɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ













ɠɟ ɧɚ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ ɩɨ
ɤɪɵɬɢɟɦ
ȼɪɚɦɤɚɯɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱ
ɧɨɝɨɩɪɨɟɡɞɚɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ,9ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ >@
ȼɜɢɞɭɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨɧɚɥɢɱɢɹɜɟɱɧɨɦɟɪɡɥɵɯɝɪɭɧɬɨɜɧɚɫɵɩɢɚɜɬɨɞɨɪɨɝ
ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɦɨɯɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɪɚɫɬɟɩ
ɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɉɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɭɤɥɚɞɤɭ ɝɪɭɧɬɚ ɜɟɞɭɬ ɦɟɬɨɞɨɦ
©ɨɬ ɫɟɛɹª ɱɬɨɛɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɧɟ
ɧɚɪɭɲɚɥɢɫɶɤɨɥɟɫɚɦɢɢɥɢɝɭɫɟɧɢɰɚɦɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɦɚɲɢɧ>@
Ɉɬɫɵɩɤɚɧɚɫɵɩɢɞɨɪɨɝɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɪɢɜɨɡɧɵɦɝɪɭɧɬɨɦɢɡɦɟɫɬɧɵɯ
ɤɚɪɶɟɪɨɜ ɢ ɝɪɭɧɬɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɵɯɥɟɧɢɟɦ ɜɵ




ɩɪɹɠɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɯɜɚɬɨɤȼɦɟɫɬɚɯ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɚɯɜɚɬɨɤ ɜ
ɫɥɨɹɯ ɨɬɫɵɩɚɟɦɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɛɨɤɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ
ɫɴɟɡɞ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɧɟ ɤɪɭɱɟ
ɒɢɪɢɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɦɵɯ ɫɥɟɞɨɜ ɤɚɬɤɚ ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɡɚɯɜɚɬɤɚɯ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶɦɇɚɭɱɚɫɬɤɚɯɫɨɫɥɚɛɵɦɝɪɭɧɬɨɦɜɨɫɧɨɜɚɧɢɢɧɚɫɵɩɢɭɤɥɚɞɵ
ɜɚɸɬɫɹ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜ ɞɜɚ ɫɥɨɹ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɟɨɫɟɬɤɢɢɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɹɉɪɢɫɵɩɤɭɩɨɥɨɬɟɧɜɟɞɭɬɫɥɨɹɦɢɝɪɭɧɬɚɬɨɥɳɢɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɝɪɭɧɬɚɢɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɦɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ




 ɫɦ ɞɥɹ ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ Ɉɬɫɵɩɤɭ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨ ɩɪɨ
ɫɥɨɣɤɟ ɜɟɞɭɬ ©ɨɬ ɫɟɛɹª ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ ɢɥɢ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ




ɜɨɞɢɦɵɯ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɞɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɟɦɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɭɪɨɜɡɪɵɜɧɨɣ
ɦɟɬɨɞɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɝɪɭɧɬɚ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɢɩɨɜɵɦɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢɢɭɡɥɚɦɢɫɟɪɢɢɉɨɤɪɵɬɢɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɢɡ ɝɪɚɜɢɣɧɨɩɟɫɱɚɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɳɟɛɟɧɶ ɮɪ !
 ɩɟɫɨɤ  ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɨɬɤɭɫɨɜɤɸɜɟɬɨɜɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯɬɪɭɛɩɪɢɧɹɬɵɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɬɢɩɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ>@
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɞɨɬɨɤɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɢɡ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦɦɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɨɞɬɪɭɛɵɩɟɫɱɚɧɨɝɪɚɜɢɣɧɚɹɇɚɜɯɨɞɟ
ɢ ɜɵɯɨɞɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨ







ɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɫɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɬɹɠɟɥɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɚɜɬɨɡɢɦɧɢɤ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɜɞɨɥɶɬɪɚɫɫɨɜɵɯɩɪɨɟɡɞɨɜɢ
ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɑɚɹɧɞɢɧɫɤɨɝɨ
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɬɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɫɪɨɤɢ
ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶɤɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɉȺɈ
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